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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Neuroscience in general
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 橋本 浩⼀   ⾦沢⼤学, ⼤学院・医学系研究科, 助⼿ (00303272)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2002: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Keywords ⼩脳 / 登上線維 / 発達 / プルキンエ細胞 / 平⾏線維 / IP3受容体 / 代謝型グルタミン酸受容体 / リアノジン受容体
Research Abstract 細胞内カルシウムストアーからの放出には、イノシトール3リン酸受容体を介した放出(IP3 induced Ca release ; IICR)と、リアノジン受容体を介した放出(Ca
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